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Razgovor s Olgom Maruπevski
Rasprave o historicizmu, beËkom fin de 
sièclu, modernoj i secesiji, odavno su svoj interes
protegnule i na druga srediπta Austro-Ugarske
Monarhije, na Prag, Budimpeπtu, Trst, Zagreb.
Istraæivanja neposrednih utjecaja i veza meu sred-
njoeuropskim gradovima, ali i fenomena duha pri-
jeloma 19. u 20. stoljeÊe, umnoæila su se posljednjih
deset godina ne samo u opπirnim studijama poje-
dinih podruËja, veÊ i u projektima i izdanjima koja
sabiru ta iskustva. Osim πto u to doba dobiva svoj
aktualni vizualni identitet, Zagreb je kao najsnaænije
duhovno i kulturno srediπte Hrvatske bio gotovo
simultano upoznat sa zbivanjima u BeËu; ti su mu
poticaji bili bliski, a modificirao ih je u skladu s
vlastitim potrebama i naslijeem i πirio u druge 
sredine.
Znanstveno utemeljenu, slojevitu i literarno izuzetno
zanimljivu interpretaciju ovoga razdoblja (kulturne
veze s BeËom, a politiËke s krunom sv. Stjepana,
dakle  Budimpeπtom) naπa struka zahvaljuje
cjelokupnom impozantnom opusu kulturne povjes-
niËarke dr. sc. Olge Maruπevski, kojem Êe se
pridruæiti i najnovija knjiga Iz zapisaka Hrvatskog
druπtva likovnih umjetnika. Druπtvo umjetnosti 1868.
- 1879. - 1941. u izdanju Druπtva povjesniËara
umjetnosti Hrvatske. Iz vizure i pera autorice ovo je
razdoblje odreeno liËnoπÊu Ise Krπnjavog, koji joj je
posluæio kao velika udica, ne bi li unutar njegove
dinamike pohvatala spone koje su ga determinirale.
Meutim, istraæivanje ovoga razdoblja Olga
Maruπevski je zapoËela sredinom 20. stoljeÊa, u 
vremenu u kojem se 19. stoljeÊe dræalo izrazito
parazitskim i umjetniËki neinventivnim.
Mi jesmo bili u zakaπnjenju, ali i vani se tako
razmiπljalo o 19. stoljeÊu. Tek πezdesetih godina 
20. stoljeÊa to je razdoblje poËelo privlaËiti paænju.
Ja sam to pratila. Za BeË pedesetih godina
Ferstelova Votivkirche je bila nebitna, nikakva joj se
vrijednost nije priznavala. Pevsner je sedamdesetih
napravio veliki sastanak kako bi se konaËno progo-
vorilo o historizmu ili historicizmu. Kad sam prijavila
svoju doktorsku temu - Isu Krπnjavija (a studirala
sam “historiju umjetnosti i kulture”, kako je bio naziv
naπe studijske grupe joπ otkad ju je on osnovao),
Grgo Gamulin mi je rekao: “Zaboga, ne!” Jer obnova
katedrale, zaπtita spomenika i sve oko Bollèa, to se
jednostavno nije priznavalo. Rekao mi je: “Obradite
Krπnjavija kao slikara!” A to se onda opet meni nije
dopalo!
Za odabir teme “Krπnjavi - kulturoloπko i povijesno-
umjetniËko znaËenje” zasluæan je bio profesor
Prelog, koji me godinama poticao na istraæivanje. 
Zahvalna sam i Marcu Pozzettiju, jer mi je za jednog
posjeta Trstu, kad sam mu rekla Ëime se kanim ba-
viti, rekao: “Sempera! Pazite, ne izostavite
Sempera!” Znala sam da postoji jedan takav, ali...
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zato sam mu zahvalna za cijeli moj posao! Afirmirao
je prostor izmeu Alpa i Jadrana, a teza o Wagnerovoj
πkoli je izvrsna. On je to postavio vrlo rano, a vi se
onda puno lakπe moæete nadograditi na takvu osnovu.
Prva radna iskustva stjecali ste ËinovniËkim poslovi-
ma u Ministarstvu financija. Povijest umjetnosti 
upisali ste tek iza Drugog svjetskog rata i radni vijek 
proveli u Leksikografskom zavodu.
Ako je tko zasluæan za ovo πto znam, to je
Leksikografski zavod. Jer, skoro sam trideset godina
vrtjela Ëasopise i novine, od vremena kad su se kod
nas pojavljivali i iz cijele Jugoslavije. Tu sam toliko
toga nauËila, u Bibliografiji. Nisam radila samo
likovnu bibliografiju, veÊ sve struke, a pisala sam i
Ëlanke za enciklopedije. Za Bibliografiju smo svaki
Ëlanak predavali u tri primjerka, koji su se svrstavali
prema autoru, struci i predmetu. Kao verifikator, 
uvijek sam iπla sama provjeravati podatke i onda 
sam se zabavljala. Puπtali su me, kako da ne! 
I zato je moja prva tema bila - oprema tiska. 
Vidjevπi tipove slova, oglase, otvorila mi se sjajna
tema, od koje nije bio dalek skok do arhitekture i
drugih podruËja. Oglasi su fenomenalna stvar da
vidite kako su ljudi æivjeli. Publicirala sam dosta
Ëlanaka o toj temi. To su akcidenËni radovi u
tiskarstvu. Kompoziciju i elemente takvih oglasa 
u 19. stoljeÊu lijepo prepoznajete i na onodobnoj
arhitekturi, na proËeljima zgrada; to je isti tip ukrasa.
AkcidenËni radovi u tisku i arhitekturi su isti. 
Ne govorim o prostoru u arhitekturi, samo o fasadi.
Moæe se reÊi da se Vaπ interes za 19. stoljeÊe 
profilirao radom u Leksikografskom zavodu?
Bili su tu, mogu reÊi, i neki privatni razlozi, Ëisto
obiteljski. Jer, nasluπala sam se priËa o æivotu stare
Monarhije: s jedne strane kod bake Tanhofer u
PopovaËi, a s druge od svekra i svekrve uz pasijans.
Bili su francuski dræavljani, iako je moj svekar bio
porijeklom Poljak. Oni su iz Sankt Petersburga doπli
najprije u Peπtu, pa u Pariz, Beograd, i konaËno u
Zagreb. Od njih sam, dakle, sluπala o æivotu u staroj
Rusiji, na poslu sam Ëitala novine otkad je krajem 
18. stoljeÊa izaπao prvi “Kroatischer Korespondent”
nadalje, i tako sam kojiput zaboravila u kojem sto-
ljeÊu æivim. I prihvatite to. Svu dokumentaciju o 
generalu Marouchevskom predala sam napokon
Hrvatskom dræavnom arhivu.
Ta sam dva stoljeÊa, devetnaesto i dvadeseto, 
jednom nazvala i dvojajËani blizanci. Jer, tu poËinje 
i ono πto mi danas doæivljavamo. Zapravo, stoljeÊe
kojim se sad hvalimo poËinje poslije sredine 20. sto-
ljeÊa; to se ne moæe kalendarski dijeliti. Pa mi i danas
imamo dobar dio proπlog stoljeÊa na leima.
Bili ste, meutim, i vrlo suvremeni i aktualni. Kad je
pedesetih godina u Zagrebu utemeljen Jadran-film,
radili ste kao kostimograf.
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Uvijek sam voljela risati. U realnoj gimnaziji na
Katarininom trgu risanje smo uËili od Jerolima Miπea.
Dobivala sam pohvale i moji su πkolski radovi bili na
izloæbama. Ne znam ni kako je to poËelo da sam kos-
time za film radila! Sudjelovala sam na sedam filmo-
va, a kako su bili crno-bijeli, najveÊi je problem bio
prikaz boja! Bila je to pristojno plaÊena epizoda u
mojoj radnoj biografiji. »ak su me pitali bih li se za
stalno prebacila u Jadran-film, no tada sam veÊ radila
u Leksikografskom. Mi smo ondje, zahvaljujuÊi Krleæi, 
u socijalizmu æivjeli na drugi naËin negoli ostali ljudi. 
Prije Leksikografskog sam radila na bibliografiji u
Gliptoteci. Pajo (Antun, op. a.) Bauer je traæio da
napravimo likovnu bibliografiju i obradili smo vaænije
novine i Ëasopise do 1910. Popisivali smo sitne vijesti
i svaku biljeπkicu, πto se u Leksikografskom nije 
radilo. To se Ëuva u Muzejskom dokumentacijskom
centru (koji je takoer on osnovao) i u Muzeju za
umjetnost i obrt. 
Kada su se intenzivirala Vaπa znanstvena istraæivanja
koja su Vas dovela u danaπnju poziciju autoriteta za
kulturnu povijest 19. stoljeÊa?
Magistrirala sam 1965. s Druπtvom hrvatskih 
umjetnika. Nikakvog mentora nisam imala, jer to je
joπ bilo vrijeme nepriznavanja 19. stoljeÊa. PoËelo je 
s Hrvatskim salonom 1898., a zavrπilo 1903. kad su
se opet uklopili u Druπtvo umjetnosti. Ja sam tada
naπla, danas vidim, skromnu literaturu o tome. U
komisiji su bili Gamulin, RendiÊ i Vera Horvat. Zapravo
sam jako zahvalna πto me je Pajo Bauer uputio
Duπanu PlavπiÊu, koji je s Guidom Jenyjem ureivao
prvi hrvatski moderni knjiæevnoumjetniËki Ëasopis
“Mladost”, koji je izlazio samo 1898. godine. To je,
zapravo, uvod u naπu secesiju. Deæman je bio 
medicinar, PlavπiÊ je bio ekonomist, Guido Jeny je 
bio matematiËar. Sva trojica su bili u BeËu, sjedili po
kavanama, Ëitali, iπli u kazaliπte, sluπali πto se govori.
Oni su pokrenuli “Mladost”, list koji je izlazio u BeËu
(i u kojem se prikazivao beËki likovni æivot), ali se
tiskao tu, u DioniËkoj tiskari. Zalagali su se za surad-
nju knjiæevnika i likovnih umjetnika i tu pripravljali
teren za naπu secesiju kao stil, ali i doslovno odvaja-
nje od Druπtva umjetnosti (koje je osnovano 1868.
godine, danaπnje Hrvatsko druπtvo likovnih umjetni-
ka). PlavπiÊ je tada bio veÊ jako star gospodin. 
NekoÊ je imao poznatu vilu na Rokovom perivoju, kao
bankovni Ëinovnik bio je u Sarajevu, a poslije je bio i
pomoÊnik ministra financija u Beogradu, to je bila
njegova struka. Ali u mladosti je bio stvarno vaæan na
ovom naπem likovnom podruËju. U vrijeme kad su se
secesionirali, PlavπiÊ je pisao protiv Krπnjavija, jer
kako to veÊ ide, mladost se buni protiv starih. Ali, 
kad sam ja njemu odlazila negdje πezdesetih godina
na razgovore, rekao mi je: “Krπnjavi, to je bila velika
liËnost!” Dao mi je puno podataka o tim godinama i
uputio me gdje treba traæiti. Npr., 1904. je bila velika
afera kada je PlavπiÊ, nakon uspjeπne beogradske
izloæbe, pokuπavao da naπi umjetnici dospiju u
Sarajevo. Bilo je to suprotstavljanje politiËke
juænoslavenske ideologije i aktualne politike
Monarhije. Sve se svelo na politiËku razinu pa
izloæbe na kraju nije bilo. 
Relativno rano ste otiπli u mirovinu.
Iako su me odgovarali, u mirovinu sam otiπla 1973. 
S jedne strane zato da bih mogla viπe raditi druge
stvari, a s druge jer mi se Ëinilo da joπ uopÊe nisam
putovala. Mene su zanimali gradovi u kojima sam
mogla profitirati u vezi s poslom. Htjela sam bolje
upoznati i dulje boraviti na mjestima na kojima sam
mogla vidjeti neπto u vezi sa svojim interesom. 
Poznata je Vaπa pasionirana ljubav prema Veneciji.
Dva su grada u koja sam zaljubljena. Ne ulazim u to
kako oni danas izgledaju. Jer, sve se promijenilo s
tim straπnim prometom i gomilom turista. No,
Venecija me uvijek silno privlaËila. To moæda nije lije-
po, ali te lagune, ta vlaga, ta oronulost, ima jednu ...
kad bi obnovili sve te zgrade mislim da to viπe ne bi
bilo isto. Moæda je to neπto u mojem karakteru, da mi
se svia ta mrtva voda. I to kako je Venecija nastala,
to me straπno privlaËi. 
Drugi grad u koji bih odmah otiπla, da mogu, je
Istanbul. Odnos vode i grada, arhitektura. Kad sam
bila u Istanbulu, sedamdesetih, nudio je cijelu svoju
povijest na dlanu, a to je i naπa povijest: Visoka Porta,
Jedrene (turski Edirne), balkanski ratovi, sve je to
meni bilo silno zanimljivo. Europski dio Istanbula, u
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kojem ulice sliËe na Mariahilferstrasse, a jedno od
manjih kazaliπta upravo je davalo “Kneginju »ardaπa”.
Pa drveni dio Carigrada s doksatima, prodavaonicama
voÊa i povrÊa koji su na toj daπËanoj arhitekturi
izloæeni poput buketa. Pa rimski dio, Aja Sofija.
Posljednja carska palaËa zvana Nasuta baπta, gdje je 
i Ataturk jedno vrijeme æivio, a koju su gradili francus-
ki arhitekti. Ta pretjerana raskoπ! I to treba vidjeti. 
A kako su francuske politiËke veze radile, vidite po
“Kavani Loti”, po Pierre Lotiju koji je tu pisao. A da
skoËim odmah i na Veneciju, koja je takoer bila
svoje vrste granica: naπa historiografija govori o
Veneciji gotovo iskljuËivo kao o neprijatelju, no bilo 
je i trenutaka kad nas je spaπavala. Ova dva grada
napokon objaπnjavaju i vaænost Dubrovnika! Sve πto
se tiËe Venecije nastojim nekako skupiti - razgled-
nice, knjige...
Znam da posebno mjesto u tom skupu ima Vodeni æig
Josifa Brodskog.
Ah, to je posebna priËa. No sad Ëitam "Mikrokosme"
Claudia Magrisa. Malo je brbljav, ali u tom brbljanju,
koje je na nivou, nalazite posebno neke misli, koje
onda svjetlucaju kao dragi kamen u jednoj beskrajno
dugaËkoj reËenici. PrivlaËna mi je literatura
ograniËena na Europu, na Srednju Europu. Trenutno
Ëitam knjige koje imam kod kuÊe i koje sam veÊ
proËitala. Ponavljam neke stvari i uvijek nalazim neπto
novo. Meu novije simpatije svakako ubrajam Itala
Calvina, posebno “Potonule gradove”, zbog arhitek-
ture i urbanizma. No i Bulgakov, koji nije iz ovog
dijela Europe, takoer mi je vrlo blizak. Od srednjoeu-
ropskih - Musil, to je sjajna literatura. Arthur
Schnitzler se mora Ëitati, kao i Joseph Roth. 
A od povjesniËara umjetnosti?
»itala sam i druge koliko sam morala. To je povijest
kulture, Ëime sam se ja bavila. Kad se prisjeÊam
komu sam zahvalna za svoj rad, to je Fricika
(Miroslava op. a.) Despot, koja se bavila privredom.
Iako je bila starija od mene, bile smo jako dobre i
Ëesto smo razgovarale. Uvidjela sam da se bez poli-
tike i bez privrede, na koju me upozoravala, ne mogu
maknuti kroz ovo razdoblje. »itala bih i monografije o
pojedinim umjetnicima, ali smo u velikom zaostatku s
takvim knjigama. Iako je o Bukovcu pisano, joπ postoji
bezbroj rupa. Monografije nemaju IvekoviÊ, MaπiÊ,
Quiquerez, a »ikoπeva je najgora knjiga koju smo ikad
izdali. Napokon, niti Krπnjavi nema svoju monografiju.
Koliko je Krπnjavi utjecao na urbanistiËki razvoj
Zagreba i konkretno na njegov izgled?
On je imao svoje ideje i sva sreÊa da ga ovi naπi πkrti
gradski oci nisu sluπali. I o tome piπem u ovoj svojoj
knjizi. To su sve jako zgodne ideje na papiru. Krπnjavi
je htio sve poravnati: Ilicu, jer mu je bila grbava; pa
Petrinjsku, i joπ ju dovesti toËno pred sredinu
Nadbiskupskog dvora, i sliËno. To su barokne i kla-
sicistiËke vizure kod njega bile. Pariπki bulevari su mu
bili uzor, i München, a beËki mu se ringovi nisu
sviali. Zato je i osnovao Druπtvo umjetnosti, danaπnji
HDLU, da mu bude sredstvo pomoÊu kojeg je htio
svoje ideje porinuti. ZahvaljujuÊi Krπnjaviju, koji ga je
vodio, to se druπtvo bavilo i arhitekturom, πkolstvom,
prosvjetom, privredom, ne znam Ëime sve ne. On
nikad nije govorio u svoje ime, nego: “Druπtvo umjet-
nosti bi to htjelo sprovesti...” Jako je bio spretan u
tome. To je Druπtvo sa svojim izloæbama trajalo do
1918. godine. Od 1868. do 1918. - jedno sjajno
nagodbeno doba. I ta politika Druπtva umjetnosti je
nagodbena. Krπnjavi se stalno nagaao s pred-
stavnicima zemaljskih ili gradskih vlasti. To je karak-
teristiËno za njegovo vrijeme, a poslije 1918. Druπtvo
je trajalo kroz svoje ustanove: Muzej za umjetnost i
obrt, Obrtnu πkolu, Modernu galeriju i MeπtroviÊev
paviljon. Priloæila sam ovoj svojoj knjizi MeπtroviÊevo
pismo koje pokazuje da je, postavπi profesorom na
Akademiji, na svoja lea primio Krπnjavijevu politiËku
sudbinu. Za Modernu galeriju sam htjela reÊi da je to
galerija Druπtva umjetnosti, koju su oni osnovali
1905. Sramota je πto ona danas nije otvorena, a da
ne govorimo da njezin fundus nije poπteno obraen.
Ne znam kakav je to urok nad tom galerijom, ali veÊ
je i prije ovog rata i prije svih ZidiÊa tu bilo problema.
Po odlasku u mirovinu istraæivanja prijavljujete kao
vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti.
Kako sam i dalje æeljela raditi, Milan Prelog mi je
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s Croatia prepares for accession negotiations
to join the European Union, an exhibition of its 
artistic and cultural past could not have been more
timely. Scholars of the Adriatic rim have long 
appreciated the fertile exchange between that sea’s
two shores, but the cultural past shared by Croatia
and its neighbors has generally been overlooked,
despite the fact that several cities in Croatia are
now on the UNESCO World Heritage List, including
the small jewel of a city Trogir since 1997. The
predloæio da istraæivanja nastavim pod okriljem
Instituta. I dalje sam radila po arhivima i sama birala
teme koje su se uklapale u projekte Instituta. Takva je
tema bio Maksimir i vrijeme biskupa Haulika. Kod nas
je obiËaj da se, kad se govori o obnovi zagrebaËke
katedrale, poËinje od Bollèa. To nije toËno.
Modernizacija katedrale poËinje s biskupom
Vrhovcem. Onda dolaze Haulik i AlagoviÊ, pa arhitekt
Schmidt, koji je zadao kostur i tornjeve katedrale, a
Bollè je kao njegov pomoÊnik rijeπio izgled triju laa. 
Haulik je i tu biskupsku πumu u Maksimiru pretvorio u
romantiËni perivoj, πto je mene jako privlaËilo kao
tema razliËita od baroknih vrtova. To sam u BeËu
otkrila kad sam vidjela Laxenburg, kao i minhenski
Englischer Garten. Bila je to opÊenita moda, koja je
stigla iz Engleske. Mnogi istraæivaËi nastoje otkriti
VrhovËevu koncepciju u Maksimiru. Ako se to moæe,
onda su to glavna aleja i vidikovac, breæuljak i te
staze koje se raËvaju. Sve drugo je Haulikovo. Ali prvi
izlazak iz Gornjega grada, πto je bio Zagreb, uËinio je
AlagoviÊ s parkom Ribnjak, koji je on osnovao fuori le
mura. A onda s tom svojom velikom idejom dolazi
Haulik. U Metropolitani postoje priruËnici za ureenje
vrtova iz onog vremena. Njih je vjerojatno skupljao
Vrhovac. Sve je u njima toËno propisano, kao u 
modnom æurnalu, ali za parkove. 
Morali ste imati puno samopouzdanja raditi te devet-
naestostoljetne teme u vrijeme kad se to razdoblje
preziralo.
To vas i porine da ga radite. DapaËe. Stalno sam
htjela dokazati, ponajprije sebi, ali i drugima (ne znam
jesam li uspjela), da je to silno zanimljivo razdoblje u
kojem mi napokon danas æivimo. Ne doslovno, ali taj
duh je ostao kod nas, zadao nas je. 
Ovo najnovije doba veÊ slabo mogu pratiti, a i nisam
kompetentna. Jedino mogu reÊi da sam zahvaljujuÊi
jednom francuskom dokumentarcu upoznala sjajan
rad kipara Dalibora StoπiÊa. To spada u suvremenu
umjetnost, ali ne u instalacije. Danas je manje umjet-
nosti, a viπe - doskoËica. Osobno me viπe zanimaju
forma i materijal. 
Pratim i novu arhitekturu svjetskih muzeja. Tu zapra-
vo ne trebate ni jedan izloæak, jer je sama arhitektura
- izloæak, u Berlinu, u Bilbau, u Sidneyu. To moæe biti
jako zgodno i privlaËno. A arhitekti su najtaπtiji meu
svim umjetnicima... A arhitektura, to je najstariji zanat
na svijetu. U oba smisla.
Razgovarala Darja RadoviÊ MaheËiÊ, sijeËanj 2005.
Elena Calvillo
THE NEW VISIBILITY OF 
CROATIAN RENAISSANCE ART
La Renaissance en Croatie, (ed.) Alain Erlande-
Brandenburg, Miljenko JurkoviÊ, Pariz, Réunion des
Musees Nationaux, Zagreb, Galerija KloviÊevi dvori,
2004., 321 pp., ISBN 2-7118-4779-9
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